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Nombre de la empresa: 
Domicilio: ____________
Apartado postal :
Jefe de la organización: _____
Persona que suministra la información: 
Periodo que cubre la información:
Teléfono :










Gasolina para avión de hélice 
Kerosene y "jet fuel"
Diesel




Otros productos (especificar): i
Consumo propio en la refinería 
y pérdidas:
Total crudo procesado:
Notât La cantidad puede expresarse en barriles o galones; favor de indi­
carlas. La densidad (gravity), puede darse en grados API, en barriles 
por tonelada métrica o bien en otra unidad; favor de indicarla.
3, Ventas por productos 
(Cantidad en y valor en )
Producto En el pafs En el exterior
Almacenamiento
(cantidad)










Bunker o "fuel oil”




Nota: La cantidad puede expresarse en galones de los Estados Unidos o barriles y el valor en dólares de los Estados




4, Ventas nacionales por sectores
Sector o tipo de 
consumidor
ï .........  '











í . . .  _i . ' 1 ?
i
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. — ........ , ! .......
Total ventas _  ■________ l......... . ...............
* a/ Cuando se den los datos en unidades de volumen favor de indicar la densidad 
aproximada (grados API» barriles por toneleda métrica o bien la que se use).
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5. Información financiera al*
(fecha)
(Unidad monetaria:










Precios de venta e impuestos al: — .
(fecha)
(Centavos de pesos centroamericanos (dólar) por galón)











i 1 ' ........  J
* La información que se proporcione sobre estos aspectos no se publicará en
forma individual.
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